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e1 → S1|e2 → S2
³vws
§¦phpqi































































µa1. (login . Stop; µa2. (write . cvs  ci→ Stop; a2


























login→ write→ write→ logout→ write→ Stop
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T1 :: S → S
T1[[µs.(e1 → S1| . . . |en → Sn)]] =





































































α :: A → 2Evt








T2 :: A → 2α → S
T2[[µa.(e1 . S1; A12 . . . 2en . Sn; An)]] αA
= µa. (e1 → S1[rete1 → T2[[A1]] αA/Stop]
| . . .
|en → Sn[reten → T2[[An]] αA/Stop]
|e → rete → a)
∀e in αA − {e1, . . . , en}
T2[[a]] αA = a














































µa1. (login → retlogin→











































































































































T1 :: B → B































































































































































write → lock → compress
vqs.tsjlX']>vqi]n¤j
vJVht¦n\]
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